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زرشكر وتقدي
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان . رب العالمين الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين الحمد الله
.على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين
تعليم اللغة العربية " تعالى وقدر من كتابة هذه الرسالة تحت الموضوعبإذن اللهفقد انتهت الباحثة 
للصف الثاني وتقدمها إلىقسم تعليم اللغة العربية agnkohL mikaH-lunamquLبالمدرسة الثانوية الأهلية 
على ول بكلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية كمادة من المواد المقررة للحص
.الشهادة الجامعية في علوم التربية
قدبذلاأوقا ماوأفكارهمافيالإشرافعلىهتانناللتيينالكريمتالشكرللمشرفةقدمالباحثتوفيمقدمةهذهالرسالة
ويبارك أحسنالجزاءاعسىاللهأنيجزيهم، الماجستير الدكتورة سلامى محمود، ا ستير و فضيلة: ذهالرسالة،هما
.فيهما
الشكر لجامعة الرانيرى الإسلامية الحكومية ومديرها ولعميد كلية التربية وتأهيل م الباحثة قدتو 
المعلمين ولرئيس قسم تعليم اللغة العربية ولجميع الأساتذة المكرمين الذين قد علموها أنواع العلوم المفيدة 
.وأرشدوها إرشادا صحيحا في هذه الكلية
معة الرانيرى ومكتبة كلية التربية وتأهيل المعلمين وتقدم الباحثة الشكر لجميع موظفي مكتبة جا
ولا تفوت الباحثة أن تقدم عميق . جامعة الرانيرى الذين قد ساعدوها في إعارة الكتب المحتاج إليها
والأساتذ الذين ساعدوها في جمع .agnkohL mikaH-lunamquLالشكر لناظر المدرسة الثانوية الأهلية 
.البيانات لهذا البحث
الذين ٣١٠٢- ٢١٠٢دم الباحثة الشكر لجميع الأصدقاء في قسم تعليم اللغة العربية لمرحلة وتق
.تدعو إلى الله تعالى أن يجزيهم أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. قد ساعدوها لإتمام هذه الرسالة
قد ربياهما ولاتنسى الباحثة أن تقدم الشكر لأبيها المكرم محمد ذاكر وأمها المكرمة سفريدة اللذان
.لعلى الله يجزيهما أحسن الجزاء ويدخلهما الجنة. علوما نافعة لسعادة الدنيا والآخرةتربية حسنة
طوأخيرا، تدعو الباحثة إلى اللهأن يجعل هذا العمل ثمرة نافعة، وترجو من القارئين نقدا بنائيا 
والنسيان وعسى أن تكون النافعة وإصلاحا نافعا لإكمال هذه الرسالة لأن الإنسان لا يخلو من الخطأ 
.للباحثة وللقارئين جميعا
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(دراسة وصفية تحليلية للصف الثانى )agnkohL
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٤٤٥٢٢٢١٢٢:رقم القيد
mikaH-lunamquLتعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الأهلية "موضوع هذه الرسالة إن
والسبب الذي دفعته الباحثة لاختيار .(دراسة وصفية تحليلية للصف الثانى )agnkohL
الوسائل والطرقتستخدمهذه المدرسة لم فياللغة العربيةعلمةهذا الموضوع لأ ا ترى أنم
يكسلن يشعرنبسآمةحتىتتعلمالطالباتوكلما.في تعليم اللغة العربيةالمختلفة
التعرف على  الطرق والأغراض من كتابة هذه الرسالة هي. فيالتعلمنأصدقائهزعجنيو 
فى تعليم اللغة عملية التعليمالتعرف على و الوسائل المستعملةالتعرف على و المستخدمة 
هذا البحث في . agnkohL mikaH – lunamquLبالمدرسة الثانوية الأهلية   العربية 
جمع في .اللغة العربيةفي تعلم لتحليل المشكلاتوصفية تحليليةاستخدمت الباحثة طريقة
افى هذمصادر البياناتوأما. والوثيقةوالملاحظة المباشرةبالمقابلة البيانات تقوم الباحثة 
المدرسة وعلمة اللغة العربية وأربع تتكون من ناظربالمدرسة الثانوية الأهلية فهو بحثال
معلمة اللغة العربية فهي أن وأما نتائج البحث التى حصلت عليها الباحثة.الطالبات
تستعمل طريقة القواعد والترجمة وتستخدم السبورة والقلم بالمدرسة الثانوية الأهلية 
من % ٠٧بنتيجة وحالة عملية تعليمها مقبولة. والكتاب وأحيانا تغنى كوسائل التعليم 
.بيانات الملاحظة 
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The title for this thesis is “Arabic Language Teaching at MTsS
Luqmanul- Hakim. The reason for studying this title is because the
researcher observed that the majority of Arabic language instructors in
the school have not used somedifferent media and methods with Arabic
Teacing. When the students were learning they felt bored, lazy and tried
to disturb other students who were studying. The purpose of this
scientific writing is to know the methods that used in teaching and
learning process.The researcher also wanted to know what kind of the
media was used during learning process.In this study, the researcher
used kualitative method to solve the problems had been occurred in
Arabic Language Teaching. To collect the data the researcher conducted
the interview, observation, and the document. The sources of data taken
by researchers were principals, Arabic Language Teacher and four
students from the second grade of MTsS.Based on this research the
method that used in Arabic Language Teachingwas Grammarand
translation.While the media used were white board, pen, and books.
Sometimes, the teacher also used song as the media. The results of this
study can be obtained that the teaching and learning process is sufficient
with a value of 70% of the results of the observation.
ABSTRAK
Judul : Pembelajaran Bahasa Arab disekolah MTsS Luqmanul
Hakim Lhoknga
Nama : Hannan Silfiah Zakir
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Judul skripsi ini yaitu " Pembelajaran Bahasa Arab di MTsS
Luqmanul- Hakim Lhoknga. Adapun sebab peneliti mengkaji judul ini
karena peneliti mengamati bahwa mayoritas pengajar Bahasa Arab di
sekolah tersebut belum menggunakan media dan metode yang beraneka
ragam dengan pembelajaran bahasa Arab. Ketika siswa belajar mereka
merasa bosan sehingga membuat meraka menjadi malas dan mengganggu
teman lain yang sedang belajar. Adapun tujuan dari penulisan ilmiah ini
yaitu mengetahui metode yang dipakai dan mengetahui media yang
dipakai dan mengetahui proses belajar mengajar. Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan metode Kualitatif  untuk memecahkan
permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran Bahasa Arab. Dalam
pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan data.
Adapun sumber data  yang diambil oleh peneliti adalah Kepala sekolah,
Guru Bahasa Arab dan empat orang murid dari kelas dua MTsS.
Berdasarkan penelitian tersebut dapat diperoleh hasil bahwa  metode yang
digunakan dalam mengajar Bahasa arab adalah metode qowaid dan
terjemah, dan menggunakan papan tulis, dan pulpen, dan buku, dan
terkadang-kadang menggunakan nyanyian seperti media belajar. Adapun
Berdasarkan penelitian tersebut dapat diperoleh hasil bahwa proses belajar
mengajar adalah cukup dengan nilai 70 % dari hasil pengamatan.
١الفصل الأول
أساسية البحث
مشكلة  البحث–أ
ون التعلم والتعليم هو شيء الذي لا يمكن منفصل في حياة الإنسان، لأن كل إنسان يحتاج
التعليم ووسائل التعليم وكل هذه العناصر ومن عناصر المعلم والمتعلم والمواد الدراسية وطرق . المعرفةإلى
بدون استخدام الطريقة الجيدة فى تعليم اللغة العربية ولا .مهمة للوصول الى اهداف التعليم المرجوة
. يستخدم الوسائل التعليمية لا تكون دراسة جيدة
وبوسائل متعددة لكي وفى عملية التعليم يجب على المعلمين ان يعلموا المواد الدراسية بطروق مختلفة 
.يسهلوا للمتعلمين ان يفهموا المواد المدروسة 
باحثة أن معلمة اللغة العربية بالمدرسة الاعتمادا على الملاحظة القليلة قبل البحث رأت 
لاتستخدم الطرق المتنوعة ولاتستعمل الوسائل المتعددة فى تعليم agnkohL mikaH–lunamquLالثانوية
.اللغة العربية
:اعتمادا على البيانات السابقة تريد الباحثة ان تقوم بالبحث تحت الموضوع 
دراسة وصفية )agnkohL mikaH – lunamquLتعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الأهلية "
( "تحليليةللصف الثاني
أسئلة البحث-ب 
:السابقة تريد الباحثة أن تبحث عنبالنسبة إلى البيانات 
mikaH – lunamquLبالمدرسة الثانوية الأهليةالطروق مستخدمة فى تعليم اللغة العربيةاي - ١
؟ agnkohL
mikaH – lunamquLبالمدرسة الثانوية الأهلية الوسائل المستعملة فى تعليم اللغة العربية اي- ٢
؟agnkohL
كيف عملية تعليم اللغة العربية فى تلك المدرسة؟- ٣
٢
أهدف البحث-ج 
:أهدف البحث من هذه الرسالة هيوأما 
– lunamquLعربية بالمدرسة الثانوية الأهليةالطرق المستخدمة فى تعليم اللغة الالتعرف على  - ١
.agnkohLmikaH
.عملية التعليم اللغة العربية فى تلك المدرسةالتعرف على - ٢
– lunamquLبالمدرسة الثانوية الأهلية الوسائل المستعملة فى تعليم اللغة العربية التعرف على - ٣
agnkohL mikaH
أهمية البحث-د 
.يجعلهن تزويد المعرفة عن طريقة التعليم ووسائلها عند عملية التعليم: للمعلمين - ١
.يجعلهن مشوقات في تعلم اللغة العربية حتى يكون من الناشطات في تعلمها: للطالبات - ٢
على زيادة العلم للباحثةيستطيعإن الطريقة ووسائل  : للباحثة- ٣
معانى المصطلحات-ه 
mikaH – lunamquLتعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الأهلية " كان موضوع هذه الرسالة هو 
وقبل الوصول إلى البحث، تحسن للباحثة أن تشرح (. دراسة وصفية تحليلية للصف الثاني)agnkohL
: وهيبعض معانى المصطلحات من هذا الموضوع
تعليم-١
تعليما أي فرع من التربية يتعلق بطرق تدريس الطلاب أنواع - يعلِّم- متعليم لغة مصدر من علَّ 
لخبرة أو الخبرات التي تساعد التصميم المنظم المقصود ل"وأما اصطلاحا فهو ١.المعارف والعلوم والفنون
٢.المتعلم على إنجاز التغيير المرغوب فيه في الأداء
اللغة -٢
:اللغة ككرة أصلها لغو من باب دعا وسعي ورضي وتجمع علي
____________
٧١٠٢\١٠\٤١يصل إلى تاريخ، moc.ynaamla.wwWمتاح على،١
٧١٠٢\١٠\٧٢يصل إلى تاريخ ،la.www-moc.dadeem،متاح على٢
٣
( مالايعتد به) بالشئ والخطأ والسقط( الولوع)الصوت مطلقا واللهج : ومعناها . لغى ولغات ولغون
٣.والنطق
الإصطلاح قد عرفها ابن جنى بأ ا اصوات يعبر  ا كل قوم عن أغراضهم  وأما بعض واللغة فى 
المحدثين يعرفه بأ ا نظام من رموز ملفوظة عرفية بواسطتها يتعاون ويتعامل أعضاء ا موعة الاجتماعية 
٤.المعينة
اللغة العربية-٣
اللغة السادسة في العالم الآن، اللغة العربية إحدى اللغات العالمية التى لها أهمية كبرى، فهى
٥.يتحدث  ا ما يزيد على ثلاثمائة مليون، ما بين عربي وغير عربي
حدود البحث-و 
الحد الموضوعي- ١
lunamquLعربية بالمدرسة الثانوية الأهليةتحدد الباحثة في هذا البحث عن موضوع  تعليم اللغة ال
.دراسة وصفية تحليليةوهذا البحث هو (. الثانيدراسة وصفية تحليلية للصف )agnkohL mikaH –
الحد المكاني- ٢
دراسة )agnkohL mikaH – lunamquLتحدد الباحثة هذا البحث بالمدرسة الثانوية الأهلية 
فأخذت الباحثة للصف . طالبا٠٦إن عدد الطلبة في هذه المدرسة (. وصفية تحليلية للصف الثاني
.الثاني
الحد الزماني- ٣
٨١٠٢/ ٧١٠٢الباحثة هذا البحث في السنة الدراسة تبحث 
الدرسات السابقة- ز 
(٦١٠٢)اسماء جئ له -١
____________
٢ص،(م٧٠۰۲السنة نمطبعة الرانيرى بندا أتشيه، بدو )المدخل إلى علم اللغة, بخاري مسلم ا ستير٣
٥ص ،(م٧٠۰۲السنة نمطبعة الرانيرى بندا أتشيه، بدو )المدخل إلى علم اللغة, بخاري مسلم ا ستير٤
٥. ، ص(م٨٠٠٢دار الأفاف العربية، : القاهرة)، المدخل إلى تعلم العربيةرجب عبد الجواد، ٥
٤
فطاني )gnimoP(معهد الثقافة الإسلامية فومبيجتعليم اللغة العربية فى" موضوع هذه الرسالة 
يهتم بتعليم الأسباب إختارت الباحثة هذا الموضوع لأن هذا من أشهر المعاهد في فطاني الذي . بتايلندي
وهدف البحث لمعرفة أهداف تعليم اللغة العربية بمعهد والطرق المستعملة في تعليم اللغة . اللغة العربية
وإن منهج البحث الذى تستخدمها الباحثة في كتابة هذه الرسالة . العربية ومشكلات تعليم اللغة العربية
.هو منهج الوصفي تحليلي
أما نتائج من هذا البحث إن أهداف تعليم اللغة العربية في معهد الثقافة الإسلامية فومبيج، 
وهي  يمكن الطلاب أن يقرأوا القرآن والحديث والكتب العربية وفقا للقواعد النحوية والصرفية، وإن 
ة الإنتقائية وطريقة طريقة المستعملة في تعليم اللغة العربية بمعهد الثقافة  الإسلامي فومبيج هي طريق
القواعد والترجمة وطريقة القراءة، والمشكلات التى يواجهها المدرسون، وقلة وسائل تعليم اللغة العربية، وقلة 
(  ٢١)فهم المدرسين نحو طرق تعليم اللغة العربية، قد يشعر الطلاب بالملل لأ م يتعلمون إثنتا عشرة 
الطلاب في تعليم اللغة العربية وهي لايفهم الطلاب نحو قواعد والمشكلات يوجهها . مادة في اليوم وليلة
الطريقة المستعملة في تعليم , والعربية، والطلاب يخجلون في المحادثة قليلة، وقلة الفرصة للتعليم العربية 
٦.اللغة العربية غير الجذابة، وقلة الرصيد اللغوى لدى الطلاب، ومواد التعليم غير مطابق لمستوى عقولهم
تعليم اللغة العربية فى معهد الثقافة تبحث عن والدراسة الحالية اسماء جئ لهبين دراسة وعلاقة 
تعليم الباحثة الحالية تبحث عن واما وصفية تحليليةبدراسة فطاني بتايلندي)gnimoP(الإسلامية فومبيج 
وصفية تحليلية للصف الثانيدراسة)agnkohL mikaH – lunamquLبالمدرسة الثانوية الأهلية اللغة العربية 
ثم . وصفي التحليليوعلاقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية سواء في منهج البحث يعني منهج ، (
.اختلافا من ناحية مكان البحث ومشكلات البحث وأدوات البحث
(٣١٠٢)ذوالفهم-٢
الأسباب . riA ragaPــــطرق تعليم اللغة العربية فى معهدعلوم القرآن ب" موضوع هذه الرسالة 
يريد الباحث أن يعرف طرق تعليم اللغة العربية فى معهد علوم إختارت الباحثة هذا الموضوع لأن 
وهدف البحث هو معرفة طريقة تعليم اللغة العربية فى معهدعلوم القرآن وإرتقاء قدرة الطلبة على .القرآن
____________
قسم تعليم اللغة اللغة طالبة ،فطاني بتايلندي)gnimoP(تعليم اللغة العربية فى معهد الثقافة الإسلامية فومبيج ،اسماء جئ له٦
(.م٦١٠٢،  فرسالرانيري: دار السلام)، العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين
٥
وإن منهج البحث الذى تستخدمها . ريقةفهم اللغة العربية  ذه الطريقة ومشكلات فى إستعمال الط
.الباحثة في كتابة هذه الرسالة هو منهج الوصفي تحليلي
أما نتائج من هذا البحث أن الطريقة المستعملة فى تعليم اللغة العربية بمعهد علوم القرآن هو 
٧.الطريقة المباشرة هي قلة القدرة لدى المبتدئين في فهم اللغة العربية
تعليم اللغة العربية فى معهد علوم تبحث عن طرق والدراسة الحالية ذوالفهمراسة بين دوعلاقة 
الباحثة الحالية تبحث واما وصفية التحليليةبدراسة للصف الثاني من المدرسة العاليةriA ragaPـــــــالقرآن ب
دراسة وصفية تحليلية )agnkohL mikaH – lunamquLبالمدرسة الثانوية الأهلية تعليم اللغة العربية عن 
وصفي وعلاقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية سواء في منهج البحث يعني منهج ، (للصف الثاني
.ثم اختلافا من ناحية مكان البحث ومشكلات البحث وأدوات البحث. التحليلي
(٥١٠٢)نيا بنازير هوتا سوئت-٣
الأسباب إختارت الباحثة هذا . تدريس اللغة العربية في معهد باب المغفرة" موضوع هذه الرسالة 
وهدف البحث هو معرفة .تريد الباحثة أن تعرف تدريس اللغة العربية فى معهد باب المغفرةالموضوع لأن 
وإن منهج البحث . يةإجراء عملية تدريس  ذا المعهد من حيث أهدافه ومادته وطريقته والوسائل التعليم
.الذى تستخدمها الباحثة في كتابة هذه الرسالة هو منهج الوصفي تحليلي
أما نتائج من هذا البحث أن الطريقة المستعملة فى تعليم اللغة العربية بمعهد باب المغفرة أن 
المواد التي إن. تدريس اللغة العربية في معهد باب المغفرة يستخدم الطرق المناسبة بشأن عقول الطلبة
إن المدرس في باب المغفرة يستخدمه الوسائل . تدرس في معهد باب المغفرة موافق المؤسسة باب المغفرة
٨.التعليمية لترفع قدرة الطلبة على فهم اللغة العربية ويستعملها في المحادثة اليومية
____________
، طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل riA ragaPـــــــطرق تعليم اللغة العربية فى معهدعلوم القرآن بذوالفهم ، ٧
٣١٠٢فرس، الرانيري : دار السلام )المعلمين، 
، طالبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين، تدريس اللغة العربية في معهد باب المغفرةنيا بنازير هوتا سوئت، ٨
٥١٠٢الرانيري فرس، : دارالسلام )
٦
تتدريس ازير هوتا سوئتنيا بنتبحث عن والدراسة الحالية نيا بنازير هوتا سوئتبين دراسة وعلاقة 
تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية الباحثة الحالية تبحث عن واما اللغة العربية فى معهد باب المغفرة 
وعلاقة ، (دراسة وصفية التحليلية للصف الثاني)agnkohL mikaH – lunamquLبالمدرسة الثانوية الأهلية 
ثم اختلافا من . وصفي التحليليالدراسة السابقة بالدراسة الحالية سواء في منهج البحث يعني منهج 
ناحية مكان البحث ومشكلات البحث وأدوات البحث
طريقة كتابة البحث-ح 
أما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على نظام الذي وضعته كلية التربية لجامعة 
:سلامية الحكومية، وهذا النظام مذكور في كتاب لإالرانيري ا
-rA NIU naurugeK nad hayibraTsatlukaFispirkSnasiluneP naD kimedakA naudnaP
.6102 hecA adnaB yrinaR
٤١
الفصل الثاني
الإطار النظرى
تعريف التعلم والتعليم-أ
التعلم هو كل مايكتسبه الإنسان عن طريق الممارسة 
ويقترن . وهو الوجه الآخر لعملية التعليم ونتاج لها. والخبرة
وعند الحديث . الآخرا بحيث لايمكن فصل أحدهما عن 
عن التعليم لابد من تسليط الضوء على التعلم لتكوين صورة 
.واضحة ومكتملة حول الموضوع
إن التعليم هو التصميم المنظم المقصود للخبرة أو 
الخبرات التي تساعد المتعلم على إنجاز التغيير المرغوب فيه في 
. التدريسويُعنى بإدارة التعلم التي يقودها عضو هيئة. الأداء
وهو عملية مقصودة ومخطة يقوم  ا ويشرف عليها عضو 
هيئة التدريس داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها بقصد 
مساعدة المتعلمة على تحقيق أهداف ونتائج التعلم 
.المستهدفة
التعلم  يعني أن التعليم نشاط و والفرق بين التعليم
للمعارف يقوم به شخص مؤهل، لتسهيل اكتساب  المتعلم 
تية التي تقوم  ا اأما التعلم فهو الجهودالذ. والمهارات المطلوبة
المتعلمة لاكتساب ماتسعى إلى تحصيلها من معارف 
١.ومهارات
___________
يصل إلى تاريخ ،moc.dadeem-la.wwwمتاح على، ١
٧١٠٢\١٠\٧٢
٥١
مفهوم اللغة العربية-ب
هي لغة الَعَرب، واصطلاحا هي الّلغة العربيَّةاللُّغة 
اتفق ٢.اّلتي يستخدمها العرب في الّتعبير عن أغراضهم
هو (  citsiugniLة علم اللغ)اللغويين على ان تعريف اللغه 
،في ذا اةويعنى ذلك أن ندرس اللغة،للغةالعلمية الدراس
،وبدون الميلة،آراء سابقةأي بعيدا عن التأثير بأي،ولذا ا
على ةكما ينبغى أن تقوم هذه الدراس،أو التعصب
، حولهاةوإبداء الملاحظات العلمية،أساسجمع الماده اللغوي
،واختبار صحه الفروض لاستنتاج القواعد،ثم فرض الفروض
٣.ةأو استخراج النتائج العلمي
أصوات يعبر "وتعريفها كما عرفها ابن جني على ا ا 
ويتضمن هذا التعريف جميع "ها كل قوم عن أغراضهم
٤.وسما ا الأساسيهة،الإنسانيةخصائص اللغ
نظام من :" بأ ا ةف عبد القادر الجرجاني للغوتعري
العلامات المتواضع عليها اعتباطا تتسم بقبولها للتجزئه 
ه وللاتصال بالاخرين ضويتخذها الفرد وسيله للتعبير عن أغرا
"عن طريق الكلام أو الكتابه 
___________
دار )، المدخل الى تعليم اللغة العربية ، مي بنت محمود سلا٢
١.ص( ٥٠٠٢: بندا أتشية -السلام 
مكتبه الملك فهد الوطنيه، )، علم اللغه العاممحمد أحمد حماد، ٣
٢٣. ص( ه٤٢٤١: السعوديه المملكه العربيه 
٦٣. ص... علم اللغه العام،محمد أحمد حماد، ٤
٦١
طريقة  تعليم اللغة العربية-ج
مفهوم الطريقة(١
. فى مجال التربيةالطريقة هي إحدى العناصر المهمة 
وقد اهتّم المربّون فى القديم والحديث بالطرق التربوية وألفوا 
وهناك طرق متنوعة لتدريس اللغة . فيها كتبا كثيرة
٥.الأجنبية
والمراد بطريقة التدريس هنا مجموعة الأساليب التى 
وهي . يستعين  ا المدرس فى تحقيق أهداف تربوية معينة
رق التدريس العامة هي الأساليب تنقسم إلى قسمين، هما ط
التى يستعملها المدرس فى تعليم كل المواد الدراسية مهما 
وأما . اختلف طبيعة المواد، مثل طريقة إلقائية وطريقة المناقسة
طرق التدريس الخاصة هي الأساليب التى يمكن استعمالها فى 
كمثل طريقة القواعد والترجمة . تعليم المادة الدراسية الخاصة
مناسبة لتدريس اللغة وغير مناسبة لتدريس البيولوجيا لأن 
٦.طبيعة المادة مختلفة
:في تعليم اللغة العربية وهيأنواع الطروق
طريقة النحو والترجمة(١
تعتبر طريقة النحو والترجمة أقدم طرق تعليم اللغات 
الثانية وتعود إلى عصر النهضة فى البلاد الأوروبية حيث 
___________
دار )،، المدخل الى تعليم اللغة العربية مي بنت محمود سلا٥
١.ص( ٥٠٠٢: بندا أتشية -السلام 
٢.ص، .....، المدخل الى سلامي بنت محمود ٦
٧١
ونانية واللاتينية للتراث الإنسانى الكثير إلى نقلت اللغتان الي
العالم عربى فضلا عن تزايد العلاقات بين المختلف البلاد 
الأوروبية مما أشعر أهلها بالحاجة إلى تعلم هاتين اللغتين 
واتبعت فى ذالك . فاشتد الإقبال على تعلمها وتعليمها
لهذه الطريقة٧.الأساليب التى كانت شائعة في تدريسهما
أسماء أخرى وهي طريقة النحو والترجمة والطريقة القديمة 
كان المدخل فى تدريسها هو شرح ٨.والطريقة التقليدية
قواعدها والانطلاق من هذه القواعد تعليم مهارات اللغة 
الأخرى ولاسيما القراءة والترجمة، ثم صار تدريس النحو غاية 
ل وطريقة فى ذاته لأن النحو هو وسيلة لتنمية ملكات العق
٩.التفكير
:إجراءات الطريقة -
والمراد بالإجراءت هنا خطوات التدريس فى ضوء 
ومن أهم خطوات تدريس اللغة . منطلقات هذه الطريقة 
٠١:العربية فى ضوء طريقة القواعد والترجمة كما يلى 
محور الدرس أساسا هو القواعد النحو ية التى تقدم -
النحو العربىفى التركيب المنطقى لموضوعات 
___________
جامعة : مكة )، تعليم اللغة العربيةفيالمرجعرشدي أحمد طعيمة ، ٧
٥٤٣. ، ص( ٦٨٩١أم القرى
–دارالسلام )،المدخل إلى تعليم اللغة العربيةمى بنت محمود ، سلا٨
٦٤-٥٤، ص(٥٠٠٢بندا اتشية 
٦٤.ص، .... ، المدخل الى مي بنت محمود سلا٩
٨٤–٦٤.ص، .... ، المدخل الى مي بنت محمود سلا٠١
٨١
تقدم القاعدة النحو أولا ثم تضرب عليها أمثلة -
تشرحها وتستخدم فى هذا ا ال المصطلحات 
.النحوية بشكل واضح مثل فعل ومبتداء وصفة وإلخ
يتم تزويد الطالب بعدد كبير من مفردات اللغة -
.العربية وتنمى ثروته فيها كلما تقدم فى البرنامج
اعدة كما قدمت له يكلف الطالب باستظهار الق-
.وحفظ المفردات التى وردت فى الجمل والتراكيب
تقدم المفرات والجمل والتراكيب مترجمة اللغة الأولى -
للدارسين ، ولذالك لا ضرورة فى بعض الأحيان 
.لشرح معانى المفردات أو الجمل
بجانب تعليم الطالب قواعد اللغة العربية تعلم أيضا -
بالمقارنة إلى غيرها من اللغات خصائص هذه اللغة 
.خاصة اللغة الأولى لدارس
يتم تقديم المفردات والجمل والتراكيب حسب ما -
. يقتضيه شرح القاعدة وليس حسب اعتبارات تربوية
لذلك قد نجد درسا يتعلم الطالب فيه عشرين كلمة 
.ودرسا آخر يتعلم فيه خمسين كلمة
ة التعليمية هو المعيار الواحدلقدرة الطلبة على المآد-
.معرفة القاعدة النحوية
يشتمل كل درس تقريبا على مجموعة النصوص التى -
يتدرب الطالب على ترجمتها بادئا بالمفردات ثم 
.الجمل ثم النصوص الكلمة
٩١
التدريب على التعبير الكتابى مرتبط أيضا بعملة -
الترجمة، أى من خلالها يتمرن الطالب على بناء 
.الجمل
تنمية قدرات الطالب العقلية هدف وأخيرا فإن -
أساسى من أهداف هذه الطريقة
١١: مزاياها
تقسم هذه الطريقة بعدة مزايا ، فهي لا تكلف 
المعلم الذي يستخدمها عبئا تدريسيا وهي تناسب 
كما أن إجراءات .الفصول الدراسية المزدحمة بالمتعلمين
. علم التقويم فيها لا تطلب جهدا كبيرا من قبل الم
والمعلوم أن الطلاب الذين يتعلمون اللغة الهدف عن 
طريقها يحسنون عادة مهارتي القراءة والكتابة على نحو 
.أفضل من الطلاب الذين يدرسو ا بطريقة أخرى
:اعيووأما 
القراءة الكتابة يحتلان المكانة الأولي في تعليم -
وأما الاستماع . العربية للناطقين بلغات أخرى
والدارس الذي .كلام مهارتان لا اهتمام  ما وال
يتعلم العربية  ذه الطريقة يكون أقدر علي 
.القراءة والكتابة من الاستماع والكلام
___________
)  ، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصديق عبد الله ، ١١
٥٣. ، ص ( ٨٠٠٢جامعة إفريقيا العالمية : الخرطوم 
٠٢
تدريس قواعد اللغة وفق هذه الطريقة يتم بطريقة -
قياسية، أي يبدأ المعلم فيها بذكرالقاعدة ثم يذكر 
.أمثلة عليها وتطبيقات لها 
الطريقة بعدم تنويع النشاط إن استعمال هذه -
وتعدد أشكاله يصيب الدارس بالملل وفقدان 
.الدافع عنده 
الطريقة المباشرة(٢
جاءت هذه الطريقة ثمرة لحركة الرفض الواسعة لطريقة 
النحو والترجمة التي ظهر فشلها في الاستجابة للأهداف التي 
ويعود الفضل في تأسيس .استجدت في حقل تعليم اللغات
هذه الطريقة التبشير  ا إلى المربى الفرنسي يعقوب جوان في 
ولقد اتخذت هذه الدعوات أسماء ٢١.اية القرن التاسع عشر
عدة لطرق مختلفة من طرق تدريس اللغات الأجنبية من هذه 
والطريقة dohteM larutaNالطريقة الطبيعية : الأسماء
والطريقة dohteM lacigolohcysPالنفسية
إلا أن المصطلح الذى انتشر . الخ..dohteMcitenohPالصوتية
tceriDبصورة أسرع فقد كان اسم الطريقة المباشرة 
٣١.dohteM
___________
. ، ص ..........تعليم اللغة العربيةعمر الصديق عبد الله ، ٢١
٦٣
٩٥٣. ، ص..…المرجعرشدي أحمد طعيمة،٣١
١٢
٤١:إجراءات الطريقة -
استخدمت هذه الطريقة فى مجال تعليم اللغة العربية 
: فى عدد من الخطوات، منها
ة هو أن الهدف الأسمى الذى تنشده هذه الطريق-
تنمية قدرة الدارس على التفكير باللغة العربية 
.وليس بلغة الأولى
ينبغى تعليم اللغة العربية من خلال العربية ذا ا -
.دون أية لغة وسيطة
الحوار بين الأفراد يعتبر الشكل الأول وشائع -
.لاستخدام اللغة فى ا تمع الإنسانى
العربية كلغة يجد الدارس فى البدايات الأولى لتعليم -
ثانية المواقف يستمع فيها إلى جمل كاملة ذات 
.معنى واضح ودلالات يستطيع الدارس ادراكها
ومن ثم . النحو وسيلة لتنظيم التعبير اللغو وضبطه-
يتم تعليم النحو العربى بأسلوب غير مباشر من 
.خلال التعييرات والجمل التى يرد ذكرها فى الحوار
كتوب بالعربية قبل أن لا يتعرض الدارس لنص م-
يكون قد ألف ما فيه من أصوات ومفردات 
ولايبدأالدارس فى كتابة نص قبل أن . والتراكيب
.يجيد قراءته وفهمه
___________
–٧٥.، ص....المدخل إلى لامى بنت محمود ، س. ٤١
٠٦
٢٢
الترجمة من وإلى اللغة العربية أمر ترفضه هذه -
. الطريقة ولا ينبغى أن تزاحم العربية أية لغة أخري
لقدرة إن تنمية المهارات العقلية عند الدارس مثل ا-
على القياس والاستنتاج الأفكار أمور لا تشغل 
.بال أصحاب الطريقة المباشرة
يتم شرح الكلمات والتراكيب الصعبة بااللغة -
العربية وحدها من خلال عدة أساليب مثل شرح 
معناها أو ذكر المرادف لها أو باسستعملال الصورة 
أو التمثيل أو التعريف أو غير ذلك من أساليب 
.استخدام لغة وسيطةبعد ما 
يستغرق المعلم معظم الوقت فى تقديم الأسئلة على -
.الدارسين وفى الإجابة على أسئلتهم
يقضى معظم الوقت فى تدريبات لغوية مثل -
.الإبدال ولإملاء والتعبير الحر والألعاب اللغوية
فإن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على -
الكلام يفوق نطق الأصوات واكتساب مهارات
اهتمامها بجوانب أخرى  تم  ا طريقة النحو 
.والترجمة
:مزايها 
إن أساس تعليم الللغة الثانية  ذه الطريقة -
.جعل اللغة مستخدمة فعالة 
٣٢
إ ا الطريقة التي تفضل بشيوع استعمال -
الوسائل التعليمية وبعض الأساليب الحديثة 
.في تعليم اللغة الأجنبية
لطريقة الأولية لمهارة الكلام بدلا تعطي هذه ا-
من مهارات القراءة والكتابة علي أساس أن 
. اللغة هي الكلام
ومع هذه الطريقة تتزايد دوافع الطلاب علي -
تعلم الللغة الأجنبية بعد أن كانوا يشتركون في 
برامجها
إ ا أول محاولة لاستخدام الحوار كأسس -
.لتعليم المهارات اللغوية المختلفة
:عيو ا وأما 
هذه الطريقة قد حرمت استعمال الترجمة -
ولكن في الواقع يصعب علي المدرس أحيانا أن 
يشرح كلمات ذات المعانى المنطلقة مثل الفقر 
والحب والشجاعة والشعور وغير ذلك من 
الكلمات التى لم تكن الصورة عاملا مساعدا 
.لها
عندما لايستخدم هذه الطريقة الللغة الأم -
تعليم الللغة الأجنبية فإن كثيرا من الجهد في 
.ببذل وكثيرا من الوقت يضيع
٤٢
إن استعمال هذه الطريقة قاصر على المراحل -
الأولي زالمبدئة من تعلم اللغة ولامجال لها في 
,المراحل التالية المتقدمة 
إن محور اهتمام هذه الطريقة هو تدريب -
أما قراءة القصة وتذوق. الطلاب علي الكلام
الأدب والفن واستمتاع بالشعر والتراث 
.والثقافي فهي أمور لاهتمام  ا 
الطريقة السمعية الشفوية(٣
الطريقة السمعية الشفوية ظهرت فى الولايات 
المتحدة الأمريكية فى الوقت الذيظهرت طرق 
فلقد ظهرت حاجة الجيش . الأخرى فى أوربا
الأمريكي فى النصف الأول من القرن التاسع عشر
ولقد اتخذت هذه ٥١.للاتصال بالشعوب الأخرى
ولقد سميت فى الخمسينات . الطريقة عدة أسماء
لصعوبة نطق هذا المصطلح laro –laruAباسم 
وكثيرة الخط بين جزئية، استبدل 
. laugniL – oiduAاصطلاحا آخر هوskaurPبه
نفسه اصطلاحا آخر للدلالة skaurpوقد استخدم
وأما ".فتح الجديدالم" على نفس الطريقة وهو 
___________
٤٦-١٦.،ص.....المدخل إلىمى بنت محمود، سلا.٥١
٥٢
استعمل اصطلاحا آخر لهذه الطريقة وهو lorraC
laugnil-oiduAنظرية العادة السمعية الشفوية 
.tibaH
:اجراءت الطريقة -
من الممكن ايجازهم الإجراءات التى تتخذ 
عند استخدام الطريقة السمعية الشفوية فيما 
٦١:يلى
تنطلق هذه الطريقة من تصور اللغة مؤداه -
أ ا مجموعة من الرموز الصوتية التى تتعارف 
أفراد ا تمع على دلالتها يقصد تحقيق 
الاتصال بين بعضهم البعض من هنا فإن 
الهدف الأساسى فى تعليم اللغة العربية هو 
تمكن غير الناطقين بالعربية من الاتصال 
الفعال بالناطقين  ا، بما يتطلب هذه 
ا يدور حوله الاتصال من مهارات مختلفة وبم
.من مواقف
يترتب على التصور السابق للغة أن يبدأ -
بتعليم الدارس مهارات الاستماع الجيد اولا 
إن مهارتي الاستماع . ثم مهارات الكلام
___________
٨٨٣-٦٨٣.،ص...المرجعرشدى أحمدطعيمة، .٦١
٦٢
والكلام هما لمهارتان الأساسيتان اللتان 
.تحظيان بالاهتمام الأكبر فى هذه الطريقة 
لام يأتي فى الأهمية بعد مهارة الاستماع والك-
ومهارة القراءة والكتابة يفضل عند تدريس 
اليه الدارس القراءة البدء بقراءة مااستمع
ونطقه والتدرج مماله الفة به الى مالا ألفة له 
.به
يحظر استخدام لغة وسيطة فى تعليم العربية  -
كلغة ثانية سواء كانت هذه اللغة الوسيطة 
.هي اللغة الأولى للدارس أو غيرها من لغات
ضوء النقطة السابقة نجد أن الترجمة من فى -
وإلى اللغة العربية تحتل مكانة ثانوية فى هذه 
.الطريقة 
.النحو جزء متكامل مع لغة الأخرى-
اللغة مجموعة من العادات التى يمكن -
اكتسا ا والهدف الرئيسى من تعليم العربية 
لغير الناطقين  ا هو أن يكتسبوا العادات 
هاالناطقون  ا وبالطريقة اللغوية التى يمارس
.التى يمارسو ا  ا
هدف اللغة اساساهو تحقيق الاتصال بين -
.الأفراد بعضهم وبعض
٧٢
تحتل التدريبات النمطية مكانة مهمة فى -
اكساب الطالب مهارات اللغة وتتنوع هذه 
التدريبات، من تكرار إلى تحويل وتبديل إلى 
اكمال فراغات إلى إجابة على أسئلة إلى غير
.ذالك من أنواع
يتبع المعلم فى تدريس المهارات اللغوية -
الترتيب الطبيعى لاكتساب الأفراد لها فى 
.لغا م الأولى
تتبني هذه الطريقة نظرة الأنثر وبولوجيين -
إ ا ليست مجرد أشكال الفن أو . للثقافة
الأدب وإ ا أسلوب الحياة التى يعيشها قوم 
.معينون يتكلمون لغة معينة
٧١:اياها مز 
ترتيب تدريس المهارات الللغوية الأربع من -
الاستماع فالكلام فالقراءة فالكتابة ترتيب 
يتفق مع الطريقة التى يتعلم الإنسان لغته 
.الأولي
هذه الطريقة تصور صورة صحيحة للغة -
أن إهتمامها بمهارتى الاستماع . ووظيفتها
والكلام في تعليم اللغة الثانية أمر يتفق مع 
___________
٨٧-٤٧.،ص.....المدخل إلىمى بنت محمود، سلا٧١
٨٢
ف ا تمع الأنساني المعاصر حيث ظرو 
تقدمت وسائل المواصلات وتعددت 
.حاجات الناس بعضهم لبعض 
يحرص أنصار هذه الطريقة على إعداد -
تدريبات لغوية متنوعة الأشكال متعددة 
.الأهداف
أن استخدام الوسائل والأنشطة التربوية أمر -
لازم في هذه لأن الوسائل التعليمية تنقل إلى 
الخبرة في شكل يعوضه عن عدم الطالب 
.اتصاله المباشر  ا
:عيو اوأما 
هذه الطريقة تحتاج إلي المعلم ذي كفاءة -
وعلي المدرس أن . عالية وقدرة غلى فائقة 
يفكر في كل مرة أنشطة تربوية متعددة وليس  
.كل المدرس يستطيع أن يفعل ذلك 
هذه الطريقة مناسبة في تدريس العاديين -
وأما الأذكياء والمبتكرون . ومتوسطى الذكاء 
وا تهدون من الطلاب فيحسون بالملل 
سريعا إلي نفوسهم  بسبب كثرة التكرار 
.والمحاكاة العمياء
٩٢
فهناك  . الكلام ليس الشكل الوحيد لللغة-
كتابة وهناك مجلدات مكتوبة لم تمر بمرحلة 
.الكلام
إن ترتيب المهارات من استماع إلي كلام -
وإلى قراءة وإلى كتابة ليس ترتيبا قطعيا 
إذ يمكن تعليم هذه المهارات أو . ملزما
بعضها في وقت واحد وليس بالضرورة علي 
.وجه التتابع
الطريقة  الانتقائية(٤
ورغم تعدد المصطلحات التي تطلق علي 
تحرر المعلم من هذه الطريقة، فإ ا له شيئا واحدا هو 
قبضة الإنتماء الضيق لطريقة تدريس، وأخذه 
بالأساليب الإجابية في الطرق المختلفة من أجل 
توظيفها التدريس حسب معطيات الموقف التعليمي 
كما يجتهد المعلم في الوقت نفسه . في صفوف اللغة
على تجنب سلبيات تلك الطرق حتى لا تعوقه عن 
لاتتحزب . وبأداء واجبه على الوجه المطل
هذهالطريقة لنظرية خاصة في مجال التعلم لأ ا تنتقي 
من هذه النظريات أحسن ما فيها ولا تقيد نفسها 
.بمساوئ تلك النظريات
٠٣
فمن أسمائها . هناك أكثر من تسمية لهذه الطريقة
الشائعة الأخرى هي الطريقة التوليفية والطريقة 
.المختارة والطريقة المعلم
ريقة الانتقائية هي التي تصلح لتعليم اللغة إن الط
العربية للناطقين بلغات أخرى لما تمتاز به من مرونة وحرية في 
اختيار الأسلوب الأمثل في تعليم اللغة بدون التقيد بطريقة 
.تدريس معينة أو الولاء لها 
ويري العربي أن الطريقة الانتقائية يجب أن تتميز في 
لكافية بحيث يختار المعلم نقاط القوة من  التدريس بالمرونة ا
. كل طريقة للتدريس تلائم النشاط اللغوي الذي يقوم به
وتحقق استجابة المتعلمين واهتمامهم ثم يقترح العربي الرسم 
التالي الذي يوضح الطريقة الانتقائية الانتقائية التي تتغير 
أن دائما حسب المتغيرات التربوية التي يستطيع المعلم وحده
٨١.يقدرها ويشكل طريقة تدريسه  علي أسسها
الوسائل التعليمية-د
ظهرت العديد من التعريفات لمفهوم الوسائل 
التعليمية ويرجع السبب في ذلك إلى الاختلاف في تحديد 
أهمية الوسائل التعليمية ووظائفها وكذلك اختلاف في أهمية 
___________
- ٧٤. ص ،..........تعليم اللغة العربيةعمر الصديق عبد الله ، ٨١
٠٥
١٣
ومن أهم ،الحواس المختلفة لدى الإنسان في عملية التعليم
٩١:تلك التعريفات ما يلي
كل ما محمد حيلة قال أن الوسائل التعليمية هي
واد وأدوات وغيرها داخل غرفة الميستخدمه المعلم من أجهزة 
الصف أو خارجها لنقل خبرات تعليمية محددة إلى المتعلم 
بسهولة ويسر ووضوح مع الاقتصاد في الوقت والجهد 
.المبذول
المواد "أن الوسيلة التعليمية هي ( tneD)ويرى دنت 
التي تستخدم في حجرات الدراسة، أو في غيرها من الموافق 
التعيلمية لتسهيل فهم معانى الكلمات المكتوبة أو 
٠٢".المنطوقة
الوسائل المستعملة في تدريس اللغة العربية-ه 
أن خصائص العربية وطرائقتدريسهافي الكتاب (أ
١٢:ثلاثة أقسام وهيتصّنف هذه الوسائل
___________
أساسيات إنتاج واستخدام وسائل وتكنولوجيا عبد السلام، . ٩١
، ص (٦٠٠٢مندور -الرياض -دار الصميعي للنشر والتوزيع)، التعليم
٧١١
: الرياض)، الطبعة الأولى،تكنولوجيا تعليمكذوك، أحمد  عبد الرحمن ٠٢
.٧٦.ص، (٠٠٠٢دار المفردات للنشر والتوزيع،
-٥٤٢. ص.وطرائق تدريسهاخصائص العربية نائف معروف ، ١٢
٦٤٢
٢٣
الوسائل البصرية(١
الوسائل البصرية هي يستفاد منها عن طريق نافذة العين 
:، وأهمها 
الكتاب المدرسي وغير المدرسي، ا ّلات -
.والدوريّات ، والنشرات ، على اختلافها 
الّسبورة وملحقتها-
اللوحة الممغنطة ، اللوحة ) اللوحات الجدارية -
( .الإخبارية، لوحة الجيوبالوبرية ، اللوحة 
( .المفردة ، والمرّكبة ، والمسلسلة ) الصور -
بطاقات الحروف والمقاطع والكلمات ) البطاقات -
والجمل ، بطاقات المطابقة بطاقات التعليمات ، 
الوسائل (. الخ ....بطاقات الأسئلة والأجوبة
السمعية
الوسائل السمعية هي التي يستفاد منها عن 
المذياع ، التسجيلات : ، وأهمها طريق الأذن
.الخ ... الصوتية ، الأسطوانات 
الوسئل السمعية(٢
الوسائل السمعية هي التي يستفاد منها عن 
المذياع، التسجيلات : طريقة الأذن ، وأهمها 
.الخ ....الصوتية، الأسطوانات
٣٣
الوسائل السمعية البصرية( ٣
منها الوسائل السمعية البصرية هي التي يستفاد 
التلفاز ، : عن طريق العين ولأذن معا، وأهمها 
الصور المتحركة ، الدروس النموذجية المسجلة ، 
.الخ ...التمثيليات المتلفزة 
تطويرمنهج تعليم وتقيم اللغة العربية في الكتاب ( ب 
أربعة أقسام تصّنف هذه الوسائلأن للناطقين بغيرها
٢٢:وهي
الوسائل البصرية(١
ية وهي جميع الوسائل التى تعتمد الوسائل البصر 
النماذج : في دراستها علي حاسة البصر منها
العينات، الرسوم، الخرائط، الأفلام الصامتة 
.المتحركةمنها والثابتة، والرموز التصويرية
الوسئل السمعية وهي تشمل :الوسائل السمعية(٢
جميع الحواس التي تعتمد في استقبالها علي حاسة 
جيلات الصوتية، اللغة اللفظية السمع ومنها التس
.المسموعة، الهاتف، الإذاعة
الوسائل السمعية :الوسائل السمعية البصرية (٣
البصرية هي تشمل جميع الوسائل التي تعتمد في 
___________
تطوير منهج  تعليم وتقويم اللغة العربية ٢٢ysreoniNizimraT,
-٥١١. ص(٥١٠٢: بندا أتشية –دار السلام )،للناطقين بغيرها
٦١١
٤٣
: استقبالها على حاسة السمع والبصر معا
.التلفزيون، أفلام الفيديو، الأفلام السينمائية
لة هي كالبرامج الوسائل المتفاعلة الوسائل المتفاع(٤
التعليمية المحسوبة مع التأكيد علي خاصية 
التفاعل بين المتعلم والبرامج، ويعتبر هذا 
.التصنيف من أكثر التصنيفات شيوعاوبساطة
٤١
القراءة المثمرة والإطلاعوقت الفراغ في (١
.السعار، والإفتات، والتعليماتالإنتفاع بالمادة المقروءة في الحياة العملية، كقراءة الخطابات، ت، وقوائم(٢
٥٣
الفصل الثالث
إجراءات البحث الحقلي
منهج البحث-أ
. وأما منهج البحث الذي تعتمد عليه الباحثة في كتابة هذه الرسالة هو منهج الوصفي التحليلي
طريقة البحث الميداني بواسطة المقابلة والملاحظة وجمع البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها الباحثة، هي 
.المباشرة والوثيقة
وقامت الباحثة بتحليل البيانات على أساس البحث الكيفي، وهو يركز في معالجة التجارب 
١.الواقعة والأحداث الجارية
إن البحث الوصفى تنقسم الى خمسة أقسام وهو البحث المسحى : وأما قال سوهرسمى اركنتو 
٢.بحث الإرتباطى والبحث النتبعى والبحث التقويميةوال
مصادر البيانات-ب
مصادر البيانات تراد ا احدى الطرق في جمع البيانات في البحث العلمى، ولغة بمعنى العمد، 
فعبارة أخرى أن مصادر البيانات أن تعمد الباحثة في جمع البيانات وتحتاره الباحثة لنفسها نوع العينة 
.، فلا تأخذ الباحثة البيانات عشوائية ولكن تحدده الباحثة من خلال بحثه من الأسباب
لماذا تستخدم مصادر البيانات ؟ قد تكون هناك حدود او مانع يمنعه الباحثة في الغالب في جمع 
البيانات عشوائية، حتى إذ استخدم الباحثة في جمع البيانات طريقة جمع العينة العشوائية فيحصل 
ات ، أما إذا كان الباحثة تستخدم مصادر البيانات فهي تساعد على حصول العينة على الصعوب
.الصحيحة الموافقة بالبحث الذى تقوم  ا
٣.مجتمع البحث هو المرء أو أي شئ يقوم الباحث أن عنه
:إن مصادر البيانات في هذاالبحث وهي
ناظر المدرسة.١
٥١١. ، ص.....المدخل إلى البحثمد العساف، محصالح بن . ١
: )atrakaJ( 0102 isiveRisidE,kitkarPnatakednePnaitilenePrudesorP ,otnukirAimisrahuS2
3 lah ,)0102 , atpiCakeniR
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٦٣
وأما ناظر المدرسةلتعرف الباحثة عن أحوال البئة المدرسة وأحوال المعلمين وأحوال الطالبات 
.للصف الثانىagnkohLmikaH -lunamquLالمدرسة الثانويةالأهاليةفي 
مدرسة اللغة العربية.٢
وأما مدرسة اللغة العربية لتعرف الباحثة عن عملية التعليم بالمدرسة الثانوية الأهالية 
.للصف الثانىagnkohL mikaH-lunamquL
الطالبات.٣
وأما مصادر البيانات الباحثة تتكون علي اربع الطالبات لتعرف الباحثة غر ن في تعلم اللغة 
.للصف الثانىagnkohL mikaH-lunamquLالعربية بالمدرسة الثانوية الأهالية 
أدوات البحث-ج
المعلومات اللازمة لإجابة أسئلة البحث أو اختبار أدوات البحث هي الوسيلة التي تجمع  ا 
:وأما أدوات البحث التي تختارها الباحثة في هذا البحث، فهي٤.فروضه
الملاحظة المباشرة-١
. الملاحظة هي أسلوب من أساليب جمع البيانات بعض النظر عن الأداة المستخدمة في جمعها
تسجيل ما يلاحظه، ولا يعتمد على استجابات أفراد وهي تعتمد على رؤية الباحث أو سماعه للأشياء و 
ومعناه أن الباحث . العينة لأسئلة أو عبارات يقرأو ا في الإختبار أو الإستبيان أو تلقى عليهم في المقابلة
لا يحصل على الإستجابات من المستجيب، ولكن يحصل عليها بنفسه عن طريق ملاحظة سلوك أفراد 
٥.العينة في مواقف طبيعية
٠٠١. ص، ...المدخل إلى صالح بن حمد العساف، . ٤
. ، ص(١١٠٢دار النشر للجامعات، : القاهرة)مناهج البحث في العلوم النفسية والتربية،رجاء محمود أبو علام، . ٥
٩٣٤
٧٣
والملاحظة المباشرة هي ملاحظة سلوك معين من خلال إتصاله مباشرة بالأشخاص أو الأشياء 
وأما الملاحظة  ذه الرسالة تلاحظ الباحثة عملية التعليم التى تقوم  ا المعلمة في تعليم ٦.التي يدرسها
.لثانىللصف اagnkohL mikaH–lunamquLاللغة العربية بالمدرسة الثانوية الأهالية
الشخصيةالمقابلة-٢
إن المقابلة أداة من أدوات البحث، وهى محادثة مواجهة تقوم  ا الباحثة مع شخص اخر أو 
أشخاص اخرين، هدفها استشارة أنواع معينة من المعلومات لاستغلالها
.والطالباتاللغة العربية وناظر المدرسة٧.في بحث علمي أو للاستعانة  ا في التوجيه والتشخيص
ذه الطريقة المقابلة، تقدمت الباحثة الأسئلة إلى موضوع البحث عن المسائل البحث، حيث الحقائق 
مجموعة كاملة لإجتماع حاجات الباحثة ، وفي هذاالبحث تبحث الباحثة المعلومات طريقة المقابلة مع 
-lunamquLلمدرسة الثانوية الأهالية ناظر المدرسة، ومعلمة اللغة العربية، والطالبات للصف الثانى في ا
.agnkohLmikaH
الوثيقة-٣
الوثيقة هي بحث الحقائق عن شئ بالكتابة ، والكتاب ، والخبرات ، وا لات وغير ذالك 
تستند الوثيقة إلى مادة كالصورة، وفيديو، والأفلام، وغير ذالك التى تستعمل كمخبر الزائدة في ٨.
٩.باالمقابلة والملاحظةالمشكلات التى مصادر حقائقها 
طريقة تحليل البيانات-د
وفيما . واستخدم الباحثة طريقة تحليل البيانات للحصول على بيانات موضوعية في هذا البحث
:يلي وصف لإجراءات لجمع البيانات اعتمادا ًإلى أسالب تالية
:فيما يليالشخصيةأما خطوة البحث بالنسبة للمقابلة- ١
:لناظر المدرسة(أ
٦٠٤. ص، ...المدخل إلىصالح بن حمد العساف، . ٦
٨٨٣. ص، ...المدخل إلىصالح بن حمد العساف، . ٧
472 .h ,rudesorP , otnukirA8
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٨٣
جعل قائمة من الأسئلة تتعلق بتاريخ الوقوف والتوسع في المدرسة، وظروف المدرسة، وهلم -
.جرا
.ثم تسجيل جميع المحادثات مناظر المدرسة. إجراء مقابلات مباشرة وجها لوجه-
.قامت الباحثة بتدوين كل ما قاله مناظر المدرسة-
.تكتب الباحثة نتائج المقابلة بدقة وأمانة-
:لمعلمة اللغة العربية (ب
السؤال عن تعليم اللغة العربية-
تسجيل كل الكلام عن /PHثم قامت الباحثة عن طريق . إجراء مقابلات مباشرة وجها لوجه-
.معلمة اللغة العربية
.تكتب الباحثة نتائج المقابلة بدقة وأمانة-
:للطالبات (ت
السؤال عن تعلم اللغة العربية-
تسجيل كل الكلام عن /PHثم قامت الباحثة عن طريق . رة وجها لوجهإجراء مقابلات مباش-
.المعلمة اللغة العربية
.تكتب الباحثة نتائج المقابلة بدقة وأمانة-
:أما خطوة البحث بالنسبة الملاحظة المباشرة فيما يلي- ٢
٦١٠٢أكتوبر -منذ أغسطس LPPعملية التعليم أنشطةمن خلال الملاحظة عند-
.الباحثة نشاط التعلم من المدرسة لدراسة التعليم اللغة العربيةتولاحظ-
بمدرسة الثانوية الأهلية لهذا التوثيق ببساطة الباحثة الأساليب في عرض البيانات التي - ٣
كا البيانات المخزنة في ملفات الكمبيوتر أو البيانات التي يمكن agnkohLmikaH-lunamquL
.عرضها على لوحة النشرة
٩٣
الفصل الرابع
عرضالبيانات وتحليلها
عرض البيانات-أ
أما في . قامت الباحثة في الفصل السابق عما يتعلق بمنهج البحث والأدوات المستخدمة فيه لجميع البيانات
عميد كلية التربية إفادةهذا الفصل تريد الباحثة أن تعرض النتائج التي حصلت عليها الباحثة اعتمادا على 
فقامت الباحثة بالبحث الوصفي 8102/ 5686 /.00.LT/ I.KF-UT/80.nUوتأهيل المعلمين بندا أتشيه رقم 
.agnkohL mikaH-lunamquLفي المدرسة الثانوية الأهلية تحليلي 
لمحة عن ميدان البحث.١
هي احدى المدرسة الإسلامية  التى agnkohLmikaH-lunamquLإن مدرسة الثانوية الأهلية 
وهذه المعلمة لها مؤسسة  يعنى . وناظر المعلمة الآن علي خمسة" AGNKOHL"وقعت بـبندا اتشية بدائرة 
وفى السنة . الإخلاص هداية الله وهي احدى المعاهد الذي يرتكز فى مجال الدعوة والتعليم والإجتماعية
والحمدالله بتعاون ا تمع والحكومية صارت . السابقة هذا المعهد يستعيب اليتامى والفقراء والضعفاء
٠٥١ومؤسسة الدفع الإجتماعية على أساس المعهد الذي يستعيب AM / sSTMيمية مؤسسة التعل
.شخصا
عدد الطالبات.٢
فهي  agnkohL  mikaH-lunamquLواما عدد للطالبات فى هذه المدرسة الثانوية الأهلية 
:كما يلى
١-٤الجدول 
المجموععدد الطالباتعددالفصلالفصلالرقم
٠٤
٨٧١الفصل الأول١
٢١١١١الفصل الثانى٢
٩٨١الفصل الثالث٣
٩٢٦٢٣ا موع٤
تتكون من agnkohL mikaH-lunamquLأن المدرسة الثانوية الأهلية ٤-١ظهر من الجدول 
.وأخذت  الباحثة من الصف الثانى لمعرفة عملية التعليم في تلك المدرسة. ثلاثة فصول
٢-٤الجدول 
أسماء الطالبات من الصف الثانى 
أسماء الطالباتالرقم
أمنة ألفى.١
إنتان نوفيل .٢
جوت مسلمة رزامية .٣
جوت لطفية إبراهيم .٤
حنين كميلة النهي.٥
رادى دفياني .٦
ستي ذاكية .٧
سوجي نابيلة .٨
فونري سنتوني.٩
نور ليس فطرى.٠١
يونة العافية.١١
١٤
المعلمينعدد.٣
:٣-٤الجدول
agnkohL mikaH-lunamquLعدد المعلمينبا المدرسة الثانوية الأهلية 
كما . نفرا، والباقون منهم يعلمون المواد الدراسية غير العربية٠٢وعدد المعلمين فى هذه المدرسة 
:ظهر  فى  الجدول التالى 
المكتبمتخرجالقسم التعليمأسماء المعلمينص
المعلم٥٠٠٢اللغة الإنجليزيةالحريسعبد ١
أمين خزانة المعلمة٠١٠٢العلم الطبيعيةعبدالله٢
مدير المعلمة٤٠٠٢العلم الطبيعيةحفيزدى٣
المعلم٥٠٠٢العلوم الاجتماعيةكريادي٤
ناظر المعلمة٤٠٠٢عقيدة الأخلاقعلي خمسة٥
المعلمة٧٩٩١الللغة العربيةعيسي.م.رحمواتي ٦
المعلم٦٩٩١الفقةمهيدي يسرا٧
المعلم٦٠٠٢القرآن والحديثمحمد٨
المعلم٢١٠٢اللغة الإنجليزيةهارون٩
المعلم٥٠٠٢اللغة الإندونيسيامفتاح الجنة٠١
المعلم١٠٠٢الفقهجيلاني١١
المعلمة١٠٠٢العلوم الاجتماعيةيسنيار٢١
المعلمة٧٠٠٢الإسلاميةالدراسات دسواتى٣١
المعلم٠١٠٢الدراسات  الإسلاميةدهلا سريونوا٤١
المعلمة٢٠٠٢اللغة الإندونيسيانال رتية٥١
٢٤
الرياضيات٠١٠٢الرياضياتفوزية٦١
المعلم٤٠٠٢فنون الخطنور عين ننجية٧١
المعلم٢١٠٢اللغة الإنجليزيةفيري فسكا٨١
المعلم٠٠٠٢الفنونجوت مرليندا٩١
المعلم٨٩٩١العلوم الاجتماعيةمّيا ذهارا٠٢
المدرسةالمباني والوسائل في هذه.٣
:بعض الوسائل التعليمية كمايليالمدرسةللحصول على الأهداف التربوية الموجودة فقد أعدت 
٤-٤الجدول 
المدرسةالمباني و الوسائل في هذه
العددأنواع الوسائلالرقم
١ناظر المعلمةغرفة ١
١غرفة المدرس٢
١الإدارةغرفة٣
٦غرفة الفصول٤
١المعمل٥
١المكتبة٦
١المصلي٧
جمع البيانات-ب 
تقدمت الباحثة في جمع البيانات منهاالمقابلة الشخصية والملاحظة المباشرة والوثيقة، لمعرفة تعليم 
(.دراسة وصفية تحليلية للصف الثانى)agnkohL mikaH-lunamquLاللغة العربية باالمدرسة الثانوية الأهلية 
المقابلة الشخصية .١
ة اللغة العربية وناظر المدرسة والطالبات في المدرسة الثانوية الأهلية تقوم الباحثة باالمقابلة مع معلم
.agnkohL mikaH-lunamquL
٣٤
:وأما الأسئلة والأجوبة من المقابلة فهي 
١:لمعلمة اللغة العربية 
كممرة تدخلين الفصل في الأسبوع؟-١
.وهي يوم الخميس و السبتالأسبوع قالت معلمة اللغة العربية أ ا تدخل الفصل مرتين فى 
أي فصل تعلمين درس اللغة العربية؟-٢
ول والفصل قالت معلمة اللغة العربية أ ا تعلم درس اللغة العربية ثلاثة الفصول وهي فصل الأ
.الثانى والفصل الثالث
هل توجد الطالبات كسلانة تدخل الفصل؟-٣
في دخول الفصل إلا لقضاء الحاجةقالت معلمة اللغة العربية أن الطالبات لايوجد كسلانة
ما الطرق المستعملة في تعليم اللغة العربية؟- ٤
.وهي طريقة القواعد والترجمةقالت معلمة اللغة العربية أن الطرق المستعملة 
؟ما الوسئل المستعملة في تعليم اللغة العربية-٥
.والقلم، والكتاب، وأحيانا  تغنيقالت معلمة اللغة العربية أن الوسائل المستعملة وهي السبورة، 
كيف حالة الطالبات حينما تقوم بالتدريس؟-٦
الى المعلمة قالت معلمة اللغة العربية أن حالة الطالبات حينما تقوم بالتدريس وهي مطمئنة، ويهتم
.عند عملية التعليم
____________
م٨١٠٢يوليو١في تاريخ معلمة الللغة الغربية المقابلة الشخصية مع ١
٤٤
صعوبة الطالبات عند تتعلم اللغة العربية؟ما هي -٧
قالت معلمة اللغة العربية أن صعوبة الطالبات عندتعلم اللغة العربية وهي في الكلام، وكثرة الخطاء 
في الكتابة وفي تصريف الفعل فلم تعريف أنيترددن بين الحرف باالإسم كا المخطئة  في التردد حرف 
.هي الإسمأما الصواب بعد حرف جر جر والفعل و 
ما محاولة المعلمة لتكون الطالبات ناشطة في التعلم؟-٨
قالت معلمة اللغة العربية أن محاولة المعلمة لتكون الطالبات ناشطة في التعلم وهي تجعل التعلم 
.ببون و تصنع الكلمات المناسبةجذابة والمح
هل توجب حمل القاموس عند التعليم؟-٩
.أن قاموس غير واجب في الحملبية قالت معلمة اللغة العر 
ما خطوات المعلمة  عند عملية التعليم؟- ٠١
:قالت معلمة اللغة العربية أن خطوا ا في التعليم وهي
قراءة الدعاءبداية السلام - ١
السؤال عن استعداد التعلم- ٢
قراءة كشف الغياب- ٣
والنظر  عن حال  الطالبات - ٤
إعادة عن الدرس الماضي- ٥
كتابة الموضوع في السبورة - ٦
كتابة المفردات والتركيب في السبورة- ٧
وشرح المعلمة التركيب - ٨
صناعة الجمل من التركيب- ٩
وأمرت المعلمة الطالبات الكتابة في السبورة-٠١
أمرت المعلمة طالبة واحدة لإعطاء المعنى بعض الجمل-١١
٥٤
الطالبات عن المادةفهم شر  تأكيد سؤال و الجواب  لتعريفوعشرة حتى خمسة ع-٢١
المعلمة والطالبات تأخذ الإستنباط-٣١
ومن المقابلة الباحثة مع مدرسة اللغة العربية  حصلت الباحثة على النتيجة أن معلمة اللغة العربية 
.تستخدم الطريقة قواعد والترجمة فأما الوسائل تستخدم السبورة والقلم والكتب وأحيانا تغني 
٢:للطالبات 
تعلم اللغة العربية؟هل تحبن -١
قالت الطالبات الصف الثاني أ ن تحبن تعلم اللغة العربية
لماذا تحبن تعلم اللغة العربية؟-٢
أن تعلم اللغة العربية سهل في الفهم: قالتا يونة العافية و أمنا ألفي
أن اللغة العربية درس المحبوبة: قالت ستي ذاكية 
العربية لغة القرآن وسهل في الفهمأن اللغة : قالت حنين كميلة النهى 
ما هي الكتب المستعملة في تعلم اللغة العربية؟-٣
أن الكتب المستعملة في تعلم اللغة العربية وهي كتب اللغة العربية : قالت الطالبات صف الثانى
٣١٠٢
هل تقدرن علي فهم المادة بتلك الكتب؟-٤
المادة بتلك الكتبأ ن تقدرن علي فهم : قالت الطالبات للصف الثانى
ما الوسائل المستعملة في تعلم اللغة العربية؟-٥
____________
م٨١٠٢يوليو ١لطالبات صف الثاني في تاريخ االمقابلة الشخصية مع  ٢
٦٤
أن الوسائل المستعملة في تعلم اللغة العربية وهي السبورة، والقلم، : قالت الطالبات للصف الثانى
و الكتب، وأحيانا تغني 
مامادة المستعملة المعلمة في الغناء ؟-٦
لة  المعلمة في الغناء وهي الأسماء الأدوات ، وتصريف المادة المستعم: قالت الطالبات صف الثانى
الفعل
ما الصعوبات في تعلم اللغة العربية؟-٧
الصعوبات في تعلم اللغة هي في الشرح الكلمة، و في القراءة، وإعطاء المعني في : قالت أمنا ألفي
الكلمة 
الصعوبات في تعلم اللغة هي في تصريف الفعل: قالت يونة العافية و ستي ذاكية 
الصعوبات في تعلم اللغة هيفي إعطاء العلامة آخر الكلمة: قالت حنين كميلة النهي 
هل كتابة المعلمة في السبورة واضحة؟-٨
أن كتابة المعلمة في السبورة غير الواضحة: قالت أمنا ألفي و ستي ذاكية  
أن كتابة المعلمة في السبورة أحيانا واضحة وأحيانا غير الواضحة: قالت يونة العافية
أن كتابة المعلمة في السبورة واضحة ومرتبة: قالت حنين كميلة النهي
هل شرح المعلمة عن المادة باالسرعة أو باطيئة؟-٩
أن شرح المعلمة عن المادة بطيئة وواضحة: قالت يونة العافية
أن شرح المعلمة عن المادة سرعة، لأن الطالبات سرعة في : كميلة النهي و ستي ذاكيةقالت حنين
الفهم
أن شرح المعلمة عن المادة سرعة قليلة: قالت أمنا ألفي 
٧٤
؟هل تعلم اللغة العربية  تحبن فردية أوفرقة.٠١
العاملة نصف والأخري لا تعملأ ا تحب فردية في تعلم اللغة العربية، لأن لو فرقة : قالت ستي ذاكية
أ ا تحب فردية في تعلم اللغة العربية لكي الإجابة غير المتساوية: قالت أمنا ألفي
أ ا تحب الفرقة عند تعلم اللغة العربية لكي سهل في تبادل الفكر  عند البحث : قالت يونة العافية
الإجابة
حيانا تحب الفرقةأ ا أحيانا تحب الفردية وأ: قالت حنين كميلة النهي
كيف روح  المعلمة عند التعليم؟- ٠١
أن روح المعلمة عند التعليم هي كرامة و تشرح المادة بالدقة وحتي : قالت الطالبات للصف الثانى
تفهم الطالبات
هل تشعرن بالسأمة عند تعلم الللغة العربية ؟- ١١
مرة، لأن إذا لا أحب تلك المادة: قالت يونة العافية
لا، لأن تلك المعلمة توجد اللعب القليل عند التعلم مثل الغناء: ذاكيةقالت ستي 
لا اشعر بالسأمة عند تعلم اللغة العربية لأن درس المحبوبة: قالت حنين كميلة النهي 
أشعر بالسأمة حتي أنتظر إنتهاء الدرس: قالت أمنا ألفي
حصلت الباحثة على النتيجة أ ن يرغبن ومن المقابلة الباحثة مع اربع الطالبات من الصف الثاني  
.تعلم اللغة العربية
٣:لناظر المدرسة 
كمسنةكنتكناظر المدرسةهنا؟-١
٩١٠٢-٨١٠٢أنه يكون ناظر المدرسة سنتين منذ سنة : خ.قال الأستاذ ع
؟mikaH-lunamquLـــــــعلىأيأساس سميت هذه المدرسة ب-٢
____________
م٨١٠٢يوليو١في تاريخ . خ. الأستاذ عالمقابلة الشخصية مع٣
٨٤
بين الأساتذ ومدير المدرسة عن تسمية الأسماء اول المرة نعتقد المشاورة : خ.قال الأستاذ ع
المدرسة وكل يسمعون حتى سميت بإسم لقمان الحكيم  وتريد أن تكون الطالبات  مثل النصيحة 
لقمان الحكيم لابنه على أساس الدين
منذ أي سنة تأسس هذه المدرسة ؟-٣
٥٠٠٢تتأسس هذه المدرسة منذ سنة . : خ.قال الأستاذ ع
ت والمعلمين في هذه المدرسة؟كم عدد للطالبا-٤
نفرا وا موع ٧٦نفرا ومن المدرسة العالية ٦٢إن عدد للطالبات من المدرسةالثانوية  : خ.قال الأستاذ ع
.نفرا٠٢نفرا والمعلمين قدرة ٣٩عددهن  
ماهي الوسائل المعينة في هذه المدرسة؟-٥
الوسائل المعينة وهي غرفة ناظر المعلمة وغرفة المدرس وغرفة الإدارة وغرفة الفصول : خ.قال الأستاذ ع
.وغرفة المكتبة والمعمل
كيف عمل المعلمون في هذه المدرسة؟-٦
عمل المعلمين فى هذه المدرسة كمدرسة اخرى
ماالعقاب المناسبة للمعلمين لمن يتأخرون في دخول إلي الفصل ؟-٧
اظر المعلمة بثلاثة الطروقفعل ن
إعطاء الفهم عن نظام المدرسة- ١
وتنظيم المعلمون كى لا يتأخرون فى الذهاب الى المدرسة- ٢
اعطاء النصيحة الى المعلمين- ٣
واستعدد ناظر المدرسة كشف الضور لمعرفة حضور وغياب المعلمين فى دخول الفصل إذا يتأخرون 
.مرارا فيخرجهم  بالحسنة
٩٤
الوسائل المعينة وهي غرفة المقابلة الباحثة مع ناظر المدرسة  حصلت الباحثة على النتيجة أن ومن
ناظر المعلمة وغرفة المدرس وغرفة الإدارة وغرفة الفصول وغرفة المكتبة والمعمل، واستعدد ناظر المعلمة  
.خرجهم  بالحسنةكشف الضور لمعرفة حضور وغياب المعلمين فى دخول الفصل إذا يتأخرون مرارا في
الملاحظة المباشرة.٢
وتستخدم أيضا الباحثة الملاحظة المباشرة كأداة البحث لجمع البيانات، ونتيجتها كما ظهر في 
:الجدول التالي
٤-٤الجدول 
ةنتيجة الملاحظة المباشرة للمعلم
:من الأسئلة الأتية  ٤،٣،٢،١المناسبة  في الرقم  ( √)ضع علامة 
جيد: ٣الجيدغير : ١
جيد جدا: ٤المقبول: ٢
٤٣٢١معاييرالرقم
١
:أنشطة الأولي -أ
تبدأ المعلمة مع الطالبات الدراسة بإلقاء
السلام والدعاء جماعة 
لا تعمل.١
المعلمة فقط.٢
الطالبات فقط.٣
الطالباتالمعلمة مع .٤
√
√تقرأ المعلمة كشف الغياب٢
٠٥
تقرأ.١
تقرأ لمن تحضر فقط .٢
تقرأ لمن تغيب فقط.٣
تقرأ جميع الطالبات.٤
٣
:أنشطة الثانية -ب
المعلمة تنظر حالة الفصل 
توجد ضوضأ. ١
أكثر الطالبات لم تستعد في التعلم. ٢
أقل الطالبات لم تستعد في التعلم. ٣
جميع الطالبات مستعدات في التعلم . ٤
√
المعلمة تعلق المادة باالحياة اليومية٤
لا تعلق باالحياة اليومية. ١
تعلق ، ولكنها غير المناسب . ٢
تعلق ، المناسب ، ولكن الطالبات . ٣
لايفهمن
تعلق ، المناسب ، وسهل لفهم . ٤
الطالبات
√
الطالبات أن يفتحن الكتاب المعلمة تأمر ٥
في المادة التي يتعلمن
لا تعمل. ١
، أكثر الطالبات يفتحن الكتاب. ٢
√
١٥
ولكنهن لم يستعد في التعلم
، أكثر الطالبات يفتحن الكتاب. ٣
ومستعدات في التعلم 
جميع الطالبات مستعد في التعلم  . ٤
٦
المعلمة تكتب الموضوع و المفردات 
السبورةوالجمل في 
لا تكتب. ١
كتابة الموضوع فقط . ٢
كتابة المفردات والموضوع. ٣
كتابة الموضوع مع المفردات و . ٤
الجمل
√
ي معني المفردات، وصناعة المعلمة تعط٧
، مناسبة بالمادةالجمل ، و قاعدة النحو
لا تعطي.١
إعطاء معني المفردات .٢
إعطاء معني المفردات ،صناعة .٣
قاعدة النحو ، الجمل ، وشرح 
ولكن غير مناسب
إعطاء معني المفردات ،صناعة .٤
الجمل ، وشرح قاعدة النحو ، 
√
٢٥
والمناسب
المعلمة تطلب من الطالبات أن يقرأن سرا ٨
، ثم ترجمة واحد فواحد ، وكلمة فكلمة
لا تترجم.١
تقرأ سرا ، وتترجم واحدا فواحدا  .٢
تقرأ سرا ، وتترجم كلمة فكلمة
تقرأ سرا ، وتترجم واحدا فواحدا .٣
، كلمة فكلمة 
√
المعلمة تصلح ترجمة مخطئة وتشرح بعض ٩
قاعدة النحو مع تأمر الطالبات في 
الإعراب
لا تصلح.١
تصلح ترجة مخطئة فقط. ٢
تصلح ترجمة مخطئة وتشرح بعض . ٣
قاعدة النحو فقط 
تصلح ترجمة مخطئة وتشرح بعض . ٤
تأمر الطالبات في قاعدة النحو و 
الإعراب
√
٣٥
المعلمة تسأل الطالبات غير المرتبة لتفتش ٠١
فهم الطالبات
لا تفتش.١
مرتبة .٢
غير المرتبة ولكن لم تكن جيدة.٣
غير المرتبة وتكون جيدة.٤
√
يئ  المعلمة المادة الشفوية ، وتلقي كلمة ١١
،بإشار الأدوات أو الصور
الشفويةلا  يئ المادة . ١
يئ المادة الشفوية فقط. ٢
يئ المادة الشفوية ، وتلقي كلمة . ٣
، دون الإشارة إلي الأدوات أو الصور 
يئ المادة الشفوية ، وتلقي كلمة . ٤
، بيشير الأدوات أو الصور
√
ما " المعلمة تقوم بالسؤال والجواب بكلمة ٢١
مناسبة  بمرحلة الصعب " ، هل ، أين 
المادة ، ومعلقة بالكلمة التي مهيةعن 
لا تعمل.١
تقوم باالسؤال والجواب ، ولا بعدم .٢
"ما ، هل ، أين " إستعمال كلمة 
تقوم باالسؤال والجواب ، .٣
ما ، هل ، أين " وبإستعمال كلمة 
√
٤٥
، ولكن غير مناسبة بالمادة 
تقوم باالسؤال والجواب ، .٤
ما ، هل ، أين " وبإستعمال كلمة 
المادة، والمناسبة ب
شطة ولكن االمعلمة المعلمة والطالبات نا٣١
، والسؤال  تعطي كاالشفوي، والحركة
والجواب 
المعلمة فقط نشيطة.١
الطالبات فقط نشيطة.٢
المعلمة والطالبات نشيطات .٣
ولكن لم تكن جيدا
المعلمة والطالبات ناشطاتو تكن .٤
جيدا
√
المعلمة تقدم السؤال والجواب مع ٤١
ت شفويا و التمرينات مافي الطالبا
، والتالي تعمل با التحريريالكتاب
لا تعمل.١
تعمل بالشفوي فقط .٢
تعمل بالشفوي والتحريري وتعمل .٣
، ولكن لا يفهم اتالتمرين
الطالبات
تعمل بالشفوي والتحريري وتعمل .٤
التمرينات ، وتفهم الطالبات
√
٥٥
المعلمة المحادثة أو القرأة القصيرة ، يئ ٥١
بإعادة القراء ، و  تم الطالبات دون 
النظر النصوص
لا  يئ .١
يئ قرأة القصيرة، .٢
واحدة فقط ، فتنظر والمحادثة،مرة
إلي النص
يئ قرأة القصيرة ، والمحادثة ، .٣
مرة واحدة ،فلا تنظر إلي النص
يئ قرأة القصيرة ، والمحادثة ، .٤
تنظر إلي النصمرات ،فلا
√
التكرار و حفظ المحادثة ، أو قراءة قصيرة ٦١
، بطريقة إعادة قراءة المعلمة كلمة فكلمة 
.جماعة ، وحفظ الكلمة 
لا تكرر .١
التكرار شخص واحد فقط .٢
،كلمة في حفظ المحادثةالتكرار.٣
، عة، قراءة قصيرةفكلمة جما
، إعادة قراءة وحفظ الكلمة
جيدةالمعلمة ، ولم تكن
،كلمة في حفظ المحادثةالتكرار.٤
، عة، قراءة قصيرةفكلمة جما
إعادة قراءة وحفظ الكلمة 
، وتكن جيدةالمعلمة
√
٦٥
النص يئ المعلمة الكلمة التي توجد في٧١
، تفضل الصعب المحادثة أو قراءة القصيرة
،لأن توجد القول المختلفة بالللغة الأم
لا  يئ.١
يئ، سهلة.٢
وصعبة ولاتكن جيدة، يئ.٣
، صعبة وتكن جيدةيئ.٤
√
تأمر المعلمة قراءة النص في الكتاب لتنظر ٨١
فهم الطالبات عن المادة
لا تأمر.١
تأمر  إلي طالبة واحدة فقط  .٢
تأمر المعلمة بعض الطالبات .٣
لقراءة النص في الكتاب
تأمر المعلمة جميع الطالبات لقراءة .٤
النص في الكتاب
√
٩١
أنشطة الأخيرة-ج
المعلمة والطالبات تأخذ الإستنباط عن 
المادة جماعة في أخر التعلم
المعلمة فقط.١
الطالبات فقط.٢
المعلمة والطالبات .٣
تأخذ الطالبات الإستنباط وتقوم .٤
المعلمة بالتأكيد
٧٥
تسلم المعلمة الطالبات.١الإختتام٠٢
تسلم وتنصح.٢
تسلم وتنصح وتصافح.٣
تسلم وتنصح وتصافح وتتبسم٤
√
وتحدد الباحثة المسند في أنشطة تعلم الطالبات عند إجراء عملية التعلم إلى خمسة احوال، فهو  
٤:كما يلى
جيد جدا%   = ٠٠١–٦٨
جيد %     = ٥٨–٦٧
مقبول%    = ٥٧–٠٦
ناقص%    = ٥٥–٩٥
فشل%   = ٤٥من <
تحليل بيانات الملاحظة المباشرة على أنشطة تعلم الطالبات عند إجراء واستعملت الباحثة في 
٥:الرمز التاليطريقة الاستنباطيةعملية التعلم بال
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:فهو كما يليوأما تحليل بيانات الملاحظة المباشرة،
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لأن يدل علي أن أنشطة تعلم معلمة اللغة العربية لم تكن جيدة٠٧%و ذا التقدير 
.نتيجتهاتحصل على التقدير مقبول، وهذا التأثير ظاهر في عملية التعليم
تحليل البيانات ومناقشتها-ج
مع معلمة اللغة العربيةنتيجة المقابلة الشخصية -
mikaH-lunamquLبالمدرسة الثانوية الأهلية الشخصية مع معلمة اللغة أما نتيجة المقابلة
:وهي agnkohL
إن معلمة اللغة العربية تدخل الفصل مرتين في الأسبوع أي في يوم الخميس و السبت، فتعلم 
لثاني والفصل الثالث، عندما التعلم لا توجد الللغة العربية ثلاثة فصول، وهي الفصل الأول والفصل ا
وأما الطريقة المستعملة هي طريقة قواعد . الطالبات نادرا في دخول الفصل، إلا لقضاء الحاجة
أن حالة الطالبات . والترجمة، والوسائل المستعملة هي السبورة، والقلم، والكتاب، وأحيانا تغني
وأما صعوبات الطالبات عند تعلم اللغة . لي المعلمةحينما تقوم بالتدريس مطمئنة، والإهتمام ا
العربية وهي في تصريف الفعل الماض والمضارع، وكثرة الخطاء في الكتابة والكلام، فلم تعريفوا أن 
يترددن بين الحرف والفعل، كالمخطئة في التردد حرف جر والفعل، وأما الصواب بعد حرف الجر 
المدرسة التي تعلم فيها مادة الللغة العربية، وأكثرهن تدخل فأكثرهن ليس متخرجة من . وهي الإسم
فمحاولة المعلمة . هذه المدرسة لأ ن غير الناجحة في كل المدرسة الجيدة، والأخرى ذكاؤهن ضعيفة
فالخطوات . لتكون الطالبات ناشطة في التعلم وهي تجعل التعلم جذابة، مثل تعلم المفردات بالغناء
لسلام، وقراءة الدعاء، والسؤال عن استعداد التعلم، وقراءة كشف الغياب والنظر  التعليم وهي بداية ا
عن حال  الطالبات  إعادة عن الدرس الماضي كتابة الموضوع في السبورة كتابة المفردات والتركيب في 
رت السبورة وشرح المعلمة التركيب صناعة الجمل وأمرت المعلمة الطالبات الكتابة ما في السبورة وأم
٩٥
المعلمة طالبة واحدة لإعطاء المعنى بعض الجمل وعشرة حتى خمسة عشر  تأكيد سؤال و الجواب  
.لتعريف فهم الطالبات عن المادة والطالبات تأخذ الإستنباط
:نتيجة المقابلة الشخصية مع الطالبات -
وية الثانالشخصية مع أربع الطالبات من الصف الثاني في المدرسةأما نتيجة المقابلة
:وهيagnkohL mikaH-lunamquLالأهلية
عندما تقوم الباحثة المقابلة الشخصية مع اربع الطالبات من الصف الثاني أ ن تحبن اللغة العربية، 
وأما الكتب المستعملة هي كتب اللغة . لأن اللغة العربية سهل في الفهم، ودرس المحبوبة، و لغة القرآن
فا . لة عندما تعلم وهي السبورة، والمعلمة ، والكتب ، وأحيانا تغنيفالوسائل المستعم. ٣١٠٢العربية
أن الطالبات يشعرن باالصعبة في . المادة المستعملة للغناء وهي الأسماء الأدوات، وتصريف الفعل
وأما كتابة المعلمة . الشرح الكلمة، وفي القراءة، وإعطاء المعني، وإعطاء العلامة في آخر الكلمة
فالشرح المعلمة  بعضهن يقلن . حيانا واضحة وأحيانا غير الواضحة، وأحيانا مرتبةبعضهن يقلن أ
وعندما تعلم اللغة العربية نفران تحبان تعلم الفردية، لكي غير متساويا . بطيئة وواضحة، وسرعة
ونفر تحب فرقة لكي سهل في تبادل الفكر عندمابحث الإجابة . الإجابة و لكي تستطعان أن تفكرا
فالروح المعلمة عند التعلم وهي الكرامة وتشرح . ونفر أحيانا تحب فردية وأحيانا تحب فرقة. الصعبة
، ونفر واحد تشعر بالسأمة أمة إذا لا تحب الموضوعونفر واحد تشعر بالس. المادة بالدقة حتي يفهمن
عندما التعلم مثل القليلونفران تحبان تعلم الللغة العربية لأن توجد اللعب. لأن لاتحب اللغة العربية
. ، ودرس المحبوبةالغناء
:نتيجة المقابلة الشخصية مع ناظر المدرسة -
فسميت هذه المدرسة . م٩٠٢–٨١٠٢خ  يقوم بناظر المدرسة منذ سنة . إن أستاذ ع
أول المرة مشاورة بين الأساتذ ومدير المدرسة عن تسمية الأسماء المدرسة حتي mikaH-lunamquLـــــب
موافق بذالك الأسماء ويردون أن تكون الطالبات لهن عقيدة صالحة مثل النصيحة لقمان الحكم 
نفرا، ٦٢إن عدد الطالبات من المدرسة الثانوية . ٥٠٠٢وتأسست هذه المدرسة منذ سنة . لابنه
فالوسائل المعينة في . نفرا٠٢نفرا والمعلمين ٣٩نفرا، وا موع عددهن ٧٦العالية وعدد الطالبات 
هذه المدرسة وهي غرفة ناظر المدرسة وغرفة المعلمين وغرفة الإدارة وغرف الفصول وغرفة المكتبة 
٠٦
فأما العقاب المناسبة لمن يتأخرون دخول الفصل وهي . فالعمل المعلمين كمدرسة الأخري. والمعمل
أعطاء الفهم عن النظام المدرسة، وتنظيم المعلمين لكيلا يتأخرون في الذهاب إلي المدرسة، إعطاء 
ا واستعدد ناظر المدرسة كشف الغياب لمعرفة حضور وغياب المعلمين في دخول الفصل إذ. النصيحة
.تأخروا مرارا فيخرجهم بالحسنة
نتيجة الملاحظة المباشرة -
وهذا بمعنى أن تعليم اللغة العربية %٠٧وبالنسبة للبيانات في ورقة الملاحظة أن النتيجة التعليم .١
.مقبول
ماالكتب في المكتبة لم تكن  فأ. ، وأحيانا تغنين الوسائل المستعملة وهي السبورة، والقلم، والكتابإ.٢
قاموس عند تعلم اللغة ، اذا الطالبات بعضهن لم تحمل الكتاب الي الفصل ولا يحملن الكاملة
. سائمة والملل ولاغرة وكثرة السكوت فى تعليم المادة اللغة العربيةالعربية، وبعض الطالبات يشعرن 
١٦
الفصل الخامس
الخاتمة
تم البحث في هذه الرسالة على ما يتعلق بالطريقة المباشرة وتطبيقها في تدريس فنون اللغة العربية 
والآن تحسن للباحثة . في المباحث السابقةmikaH-lunamquLالمدرسة الثانوية الأهلية دراسة تحليلية في )
.أن تقدم نتائجها وبعض الإقتراحات ختاما لهذه الرسالة
نتائج البحث-أ
:بناء على عرض البيانات وتحليلها في الفصل السابق، فبيان الخلاصات  ذا البحث هي فيما يلي
واعد والترجمة إن معلمة اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الأهلية تستعمل طريقة الق.١
.وتستخدم السبورة والقلم والكتاب وأحيانا تغنى كوسائل التعليم .٢
.من بيانات الملاحظة % ٠٧وحالة عملية تعليمها مقبولة بنتيجة .٣
الإقتراحات-ب
:اعتماد على الظواهر السابقة تقدم الباحثة الإقتراحات الآتية 
أن تستخدم الوسائل التعليمية متعّددة ومريحة لتحقيق درسة اللغة العربيةينبغي لم- ١
.الأهداف التربوية، لأن لها أثارا بالغا لترقية قدرة الطالبات ورغبتها في تعليم اللغة العربية
ينبغي لناظر المدرسة أن يهتم اداوات المدرسة وحوالها بإهتمام جيد كي تكون مدرسة - ٢
.طيبة فى المستقبل
تهدن ويرغبن فى تعلم اللغة العربية كي تكون طالبة ماهرة فى يجينبغي للطالبات ان - ٣
.التحدث اللغة العربية وفي فهم القرآن
٢٦
المراجع
المرجع العربية-أ
)gnimoP(تعليم اللغة العربية فى معهد الثقافة الإسلامية فومبيج.اسماء جئ له
دار . طالبة قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين.فطانىبتايلندا
٦١٠٢الرانيري فرس، : السلام
٧٠٠٢. مطبعة الرانيري بندا أتشيه. المدخل إلى علم اللغة. بخاري مسلم ا ستير
دار السلام .تطوير المنهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرها.ysreoniNizimraT
بندا أتشيه–
طالب قسم riA ragaP.طرق تعليم اللغة العربية فى معهد علوم القرآن بـــــ . ذو الفهم
٣١٠٢الرانيري فرس، : دار السلام. تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين
٨٠٠٢دار الأفاف العربية، : القاهرة. المدخل إلى تعليم اللغة العربية.رجب عبد الجواد
٥٠٠٢بندا أتشيه - دار السلام. المدخل إلى تعليم اللغة العربية. سلامى محمود
مكتبة : الرياض. المدخل إلى البحث فى العلوم السلوكية. صالح بن حمد العساف
٠٠٠٢العبيكان، 
دار الصميعى للنشر .أساسيات إنتاج واستخدام وسائل وتكنولوجيا التعليمعبد السلام، 
٦٠٠٢مندور –الرياض–والتوزيع 
٠٠٠٢دارالمفردات للنشر والتوزيع : الرياض. تكنولوجيا تعليم. عبد الرحمن أحمد كذوك
جامعة افريقيا العالمية : الخرطوم.تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. عمر الصديق عبد الله
٨٠٠٢
٣٢٤١الطبعة الثانية دار المناهج، . أساليب وطرق تدريس اللغة العربية.فؤاد أبو الهجاء
: مكتبة الملك فهد الوطنية،المملكة العربية السعودية. علم اللغة العام. محمد أحمد حماد
٣٢٤١
دار النفائس .خصائص العربية وطرائق تدريسها. نائف معروف
٣٦
البة قسم تعليم اللغة .تدريس اللغة العربية فى معهد باب المغفرة. نيا بنازير هوتا سوئت
٥١٠٢الرانيري فرس، : دار السلام. كلية التربية وتأهيل المعلمينالعربية ب
المرجع الأجنبية-ب
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LEMBAR SOAL WAWANCARA 
1. Lembar soal wawancara guru 
1. Berapa kali ibu masuk dalam seminggu ? 
2. Berapa kali ibu mengajar ? kelas apa saja? 
3. Apakah ada murid yang malas masuk kelas ketika pelajaran Bahasa arab ? 
4. Metode apa yang digunakan dalam mengajar Bahasa arab ? 
5. Media apa yang digunakan dalam mengajar Bahasa arab ? 
6. Bagaimana keadaan murid ketika berlangsungnya proses belajar mengajar ? 
7. Apa kesulitan murid dalam belajar Bahasa arab ? 
8. Apa usaha ibu agar siswa semangat dalam belajar Bahasa arab ? 
9. Apakah wajib membawa kamus dalam belajar Bahasa arab ? 
10. Apa – apa saja langkah-langkah ibu dalam mengajar Bahasa arab ? 
 
2. Lembar soal wawancara murid 
1. Apakah kalian suka dalam belajar Bahasa arab ? 
2. Kenapa kalian suka belajar Bahasa arab ? 
3. Buku apa yang dugunakan dalam belajar Bahasa arab ? 
4. Apakah kalian mampu memahami materi dengan menggunakan buku tersebut ? 
5. Media apa yang digunakan guru dalam mengajar Bahasa arab ? 
6. Apa materi yang digunakan dalam menyanyi? 
7. Apa kesulian kalian dalam belajar Bahasa arab ? 
8. Apakah tulisan guru jelas dipapan tulis ? 
9. Apakah guru menjelaskan materi cepat atau lambat ? 
10. Kalian suka belajar elompok atau sendiri ? 
11. Bagaimana jiwa guru dalam mengajar Bahasa arab ? 
12.  Apakah kalian suka merasa bosan dalam belajar Bahasa arab ? 
 
3.  Lembar soal wawancara kepala sekolah 
1. Berapa tahun bapak menjadi kepala sekolah ? 
2. Atas dasar apa sekolah ini dinamakan Luqmanul- Hakim ? 
3. Sejak kapan berdirinya sekolah ini ? 
4. Berapa jumlah guru dan murid disekolah ini ? 
5. Sarana apa saja yang telah disediakan disekolah ini ? 
6. Bagaimana kerja guru disekolah ini ? 
7. Hukuman apa yang dibrikan bagi guru yang terlambat masuk kelas ? 
 
 
 
  
 
 
                LEMBARAN OBSERVASI GURU 
Berilah tanda cek () pada kolom 1,2,3,yang disediakan dibawah ini : 
 1 : berarti ” Tidak Baik”   3: berati “Baik” 
           2: berati “ Kurang Baik”   4: berarti “Sangat Baik” 
      
No Aspek yang diamati 
Nilai 
1 2 3 4 
 
1. 
A. Kegiatan Pertama : 
Guru dan murid mengucapkan salam dan berdoa bersama 
1. Tidak dilaksanakan 
2. Hanya guru. 
3. Hanya murid 
4. Guru dan murid  
    
2. Guru mengabsen murid 
1. Mengabsen  
2. Hanya mengabsen yang hadir  
3. Hanya mengabsen yang tidak hadir 
4. Mengabsen keseluruhan. 
    
 
3. 
B. Kegiatan Kedua: 
Guru melihat situasi murid di dalam kelas 
1. Masih ada yang ribut. 
2. Sebagian besar murid belum siap belajar 
3. Sebagian kecil murid belum siap belajar 
4. Semua murid belum siap belajar 
    
  
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari- hari 
1. Tidak mengitkan dengan kehidupan 
2. Mengaitkan, tapi tidak sesuai 
3. Mengaitkan, sesuai,tapi tidak paham 
4. Mengaitkan, sesuai, dan murid paham 
Guru menyuruh murid untuk membuka buku 
1. Tidak terlaksana 
2. Sebagian besar murid membuka buku, tapi belum siap 
belajar 
3. Sebagian besar murid membuka buku, tapi Siap belajar 
4. Semua murid membuka buku 
Guru menulis judul materi,mufrodat, dan jumlah dipapan 
tulis 
1. Tidak menulis 
2. Hanya menulis judul materi 
3. Hanya menulis mufrodat, dan judul 
4. Menulis judul, mufrodati, dan jumlah 
Guru mengartikan mufrodat, membuat jumlah, dan 
menjelaskan kaidah nahwu, sesuai dengan materi 
1. Tidak mengartikan  
2. Hanya mengartikan mufrodat 
3. Mengartikan, membuat jumlah, dan menjelaskan 
kaidah nahwu, tapi tidak sesuai 
4. Mengartikan, membuat jumlah, dan menjelaskan 
kaidah nahwu, dan sesuai 
Guru menyuruh murid membaca dalam hati,dan 
menterjemahkan kata perkata, dan kalimat perkalimat 
1. Tidak menterjemahkan 
2. Membaca dalam hati, dan menterjemahkan kata 
perkata 
3. Membaca dalam hati, dan menterjemahkan kalimat 
perkalimat,tidak paham 
4. Membaca dalam hati, dan menterjemahkan kalimat 
perkalimat, paham 
    
  
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru mmbetulkan terjemahan yang salah dan menjelaskan 
sebagian kaidah nahwu serta menyuruh siswa 
mengi’robkan 
1.Tidak membetulkan 
2. Hanya membetulkan terjemahan yang salah 
3. Hanya membetulkan terjemahan yang salah, menjelaskan 
sebagian kaidah nahwu 
4. Hanya membetulkan terjemahan yang salah, menjelaskan 
sebagian kaidah nahwu, serta mnyuruh siswa 
mengi’robkannya 
Guru menanyakan murid secara acak, untuk mengetahui 
pemahaman siswa 
1. Tidak memeriksa 
2. Berurutan 
3. Tidak berurutan,tapi belum maksimal 
4. Tidak berurutan,dan maksimal 
Guru menyajikan materi secara lisan, dan menjelaskan 
dengan benda,atau gambar 
1. tidak menyajikan secara lisan 
2. Hanya menyajikan materi secara lisan 
3. menyajikan materi secara lisan, menjelaskan kalimat, 
tanpa menunjukkan gambar 
4. menyajikan materi secara lisan, menjelaskan kalimat, 
menunjukkan benda atau gambar 
Guru menanyakan tanya jawab dengan 
kalimat,”ma.hal.aina,” sesuai tingkatan yang susah, dan 
sesuai kalimat yang telah disediakan 
1.Tidak terlaksana 
2.melakukan tanya jawab tanpa menggunakan 
kalimat,”ma.hal.aina 
3.melakukan tanya jawab tanpa menggunakan 
kalimat,”ma.hal.aina,tapi tidak sesuai dengan materi 
4.melakukan tanya jawab tanpa menggunakan 
kalimat,”ma.hal.aina, sesuai dengan materi 
  
13. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
17.  
Guru dan murid aktif, tapi guru melakukan secara lisan, 
gerakan, serta melakukan tanya jawab 
1. Hanya guru yang aktif 
2. Hanya murid yang aktif 
3. Guru dan murid aktif, tapi kurang maksimal 
4. Guru dan murid aktif, dan maksimal 
Guru dan murid melakukan tanya jawab secara lisan, beserta 
menjawab latihanyang dibuku, kemudian melanjutkan 
latihan secara tertulis 
1. Tidak terlaksana 
2. Hanya secara lisan 
3. Melakukan syafawi dan tahriri, beserta menjawab 
latihan, tapi murid tidak paham 
4. Melakukan syafawi dan tahriri, beserta menjawab 
latihan, dan murid paham 
Guru menyajikan percakapan atau bacaan pendek, dengan 
mengulangnya, dan murid memperhatikan tanpa melihat teks 
1. Tidak menyajikan 
2. Menyajikan bacaan, dan percakapan, dan melihat teks 
3. Menyajikan bacaan, dan percakapan, tanpa melihat teks 
4. Menyajikan bacaan, dan percakapan, secara berulang, 
tanpa melihat teks 
Mengikuti, dan menghafal percakapan, atau bacaan pendek, 
dengan cara mengulang kalimat perkalimat secara 
bersamaan, serta menghafal kalimat 
1. Tidak mengikuti 
2. Hanya satu orang mengikuti 
3. Mengulang, menghafal percakapan, kalimat perkalimat 
secara bersamaan, mengulang bacaan guru, tapi kurang 
maksimal 
4. Mengulang, menghafal percakapan, kalimat perkalimat 
secara bersamaan, mengulang bacaan guru, dan 
maksimal 
Guru menyajikan kalimayt yang ada di percakapan atau 
  
 
 
 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
20.  
bacaan pendek, serta susah karena ada kata yang berbeda 
dengan Bahasa ibu 
1. Tidak menyajikan 
2. Menyajikan, mudah 
3. Menyajikan, susah, dan kurang maksimal 
4. Menyajikan, susah, dan maksimal 
 
Guru menyuruh murid membaca teks dalam buku untuk 
melihat kepemahaman murid tentang materi 
1. Tidak menyuruh 
2. Menyuruh hanya satu siswa saja 
3. Menyuruh sebagian siswa membaca teks dibuku 
4. Menyuruh semua siswa membaca teks dibuku 
 
C. kegiatan Akhir 
Guru dan murid menarik kesimpulan tentang materi diakhir 
pelajaran 
1. Hanya guru 
2. Hanya murid 
3. Guru dan murid 
4. Murid menarik kesimpulan dan guru menguatkan 
 
Guru dan murid menarik kesimpulan tentang materi diakhir 
pelajaran 
1. Hanya guru 
2. Hanya murid 
3. Guru dan murid 
4. Murid menarik kesimpulan dan guru menguatkan 
Penutup 
1. Guru memberi salam kepada murid 
2. Guru memberi salam dan memberi nasehat 
3. Guru memberi salam dan memberi nasehat,jabat 
tangan 
4. Guru memberi salam dan memberi nasehat,jabat 
  
tangan, dan tersenyum. 
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